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ABSTRACT
ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui daya dukung rangka baja ringan terhadap kuat tekan beban arsial dan melihat pola
kerusakan pada elemen rangka serta penganalisaan rangka dengan metode cremona. Hasil diperoleh dari pengujian yang telah
dilakukan di laboratorium. Hasil penelitian meliputi hasil pemeriksaan pengujian kuat tarik profil baja ringan warrent truss vertikal
dan non vertikal, pengujian kuat tekan rangka balok warrent truss vertikal dan non vertikal, dan perhitungan gaya batang dengan
metode cremona sebagai kontrol terhadap pengujian di laboraorium pada rangka balok warrent truss vertikal dan non vertikal.
Pengujian daya dukung baja ringan diperoleh hasil rata-rata dua benda uji dari baja ringan diperoleh nilai warrant truss vertikal
tegangan luluh baja ringan (fy) sebesar 140,85 MPa, regangan luluh (Îµy) sebesar 0,0002 dan untuk nilai warrant truss non vertikal
tegangan luluh baja ringan (fy) sebesar 139,86 MPa. Daya dukung rangka warrent truss vertikal lebih baik dari pada warrent truss
non vertikal. Ini disebabkan perbedaan rangkaian rangka dari pengujian kuat tarik terlihat jelas bahwa nilai (fy) vertikal lebih tinggi
dari pada non vertikal. Rangka warrant truss vertikal memiliki daya dukung beban yang lebih besar dari pada non vertikal. Warrant
truss vertikal lebih cocok diaplikasikan untuk konstruksi bangunan. Dapat disimpulkan daya dukung beban pada warrant truss
vertikal lebih besar dibandingkan daya dukung beban pada warrant truss non vertikal. Untuk konstruksi bangunan yang memiliki
bidang yang besar atau luas lebih baik digunakan rangka warrant truss vertikal. Untuk konstruksi bangunan yang memiliki bidang
yang lebih kecil lebih baik digunakan rangka warrant truss non vertikal, karena susunan rangka yang tidak banyak menghabiskan
material dibandingkan rangka warrant truss vertikal yang memiliki rangka yang lebih rumit dan banyak menghabiskan material.
